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      بیبسیبغهاي شغلي شايع كدامند؟ آسيب
 رفتگي ّبدرضكستگيْب ٍ اًَاع سخوْب، :اس  ّبي ضغلي ضبيغ ػجبرتٌذ آسيت


















 حوادث شغلي شايع كدامند؟
 ثِ كبرگز يب ثزخَرد هَاداسثلٌذي سمَط  
 ثزخَرد ثب اضيبء 
 هَاجِْ يب توبس ثب دهبّبي خيلي ثبلا يب پبئيي 
  بتهَاجِْ يب توبس ثب تطؼطؼ 
 گزفتگي ثزق 
 حزيك يب اًفجبرٍلَع  
 
 
  هاي شغلي كدامند؟ علل اصلي بروز حوادث و آسيب
 . دستِ اصلي تمسين هيگزدًذ 3ّبي ضغلي ثغَر كلي ثِ  ثزٍس حَادث ٍ آسيت
 : ايي ػَاهل ػجبرتٌذ اس
 :عوامل انساني
تَاًٌذ در ايجبد يک حبدثِ ثزاي يک ػَاهل اًسبًي هتؼذدي ٍجَد دارًذ كِ هي
سي ، : ثزخي اس ايي ػَاهل ػجبرتٌذ اس . هؼيي هؤثز ثبضٌذفزد در ضزايظ ٍ سهبى 
استفبدُ اس دارٍّب ٍ هَاد هخذر،  ،تجزثِ، ضَخي كزدى، ػذم آگبّي اس هحيظ كبر
 ّبي فزدي ٍ غيزُاًگيشُ
 :عوامل محيطي
ظيز رٍضٌبئي ، صذا ، ًػَاهل فيشيكي هحيظ كبر  : ػجبرتٌذ اسايي ػَاهل  ثزخي اس
 دهب ٍ غيزُ
 :انيعوامل سازم
ّبي هذيزيتي، اثْبم اّذاف ، هطكلات  سيبست :ػجبرتٌذ اسايي ػَاهل ثزخي اس
، همزرات ٍ  داريطكلات خبًِ، ارتجبعبت ضغلي ، ه پزسٌلي ، هسئَليت داضتي
 غيزُ  ٍضَاثظ 
 حادثه شغلي چيست؟
ثِ  در اثز آىكِ در هحيظ كبر رٍي دادُ ٍ است  ايحبدثِحبدثِ ضغلي 






  شغلي چيست؟ آسيب
  آسيت فيشيكي ثِ ثبفتْبي ثذى ثذليل ثزٍس يک آسيت ضغلي ػجبرتست اس
ايي آسيت اگز .  ي هحيظ كبرساػَاهل استزس ثب يب هَاجِْ ضغلي حبدثِ
 ضوي ايٌكِ آسيت. ضَدًبهيذُ هي »حادثه مرگبار«ثِ هزگ گزدد  ٌجزه
 يک ثزاي  جي تَاًذ هٌجز ثِ ًبتَاًي ًسجي يب هزخصي استؼلاهي ضغلي
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 آیا مي دانيد ؟
عجله و اضطراب ، افسردگي ، خستگي ، 
شوخي در هنگام کار از علل اصلي بروز 












  شغلي   هاي آسیب
 و 










  : تيیو ً تنظیم 
 ًاحد تيداشت حرفو ای 
  آمٌزش ً ارتقای سلامت دًاح
  )645(اجرایی آمٌزش ً ارتقای سلامت  –انتشارات کمیتو علمی 
 
 
 ه از وسايل حفاظت فردياستفاد
در مورد استفاده از وسائل حفاظت فردي توجه به اين نكتهه  
 : ضروري است كه
هحسوَة  خه دو  دفهاعي  ،حفبظت فزدي هٌبست ٍسبيلاستفبدُ اس 
ّبي هٌْذسي ٍ كٌتزل راّْبًظز گزفتي كليِ  ثبيست پس اس درضذُ ٍ هي
 .  كبر گزفتِ ضًَذثِ 
ّوبي ّبي هحوبف  ، كفوص ، ػيٌک ّب ايٌگًَِ ٍسبئل ضبهل اًَاع هبسک
















  :تع امن
  انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی –تاتک کاظمی  –کتاب ایمنی در صنعت 
مرکس سلامت محیط  –جسًه آسیة ىای شغلی ً راىيای پیشگیری از آن 
  2331سال     - ً کار
 
هاي شغلي  روشهاي پيشگيري از بروز حوادث و آسيب
 كدامند؟
ٍ آگبُ ًوَدى آًْب اس هخوبعزات ٍ گگوًَگي اًجوبم  ضبغلييآهَسش  
 هحيظ كبركبر ثِ ضكل ايوي ثزاي اجتٌبة اس هخبعزات 
  در حيي كبر حفبظت فزدي ٍسبئلاستفبدُ اس  
 حصَل اعويٌبى اس خزيذ اثشار ٍ تجْيشات ٍ كبلاّبي ايوي 
حذف هَارد هخبعزُ آهيش هزثَط ثِ هبضيي، رٍش اًجوبم كوبر، هوَاد  
 سبختوبى ٍ تأسيسبت  در هَرد استفبدُ
اي در سهيٌِ هسبئل ايوٌوي ٍ ثْذاضوت ٍ سوبيز ارائِ خذهبت هطبٍرُ 
 ّبي ضغلي َادث ٍ آسيتهَارد هزتجظ ثب پيطگيزي اس ح
هجوذد ٍلَع ثزرسي حبدثِ ثِ هٌظَر تؼييي ػلت حبدثِ ٍ هوبًؼت اس  
 آى 
 ّبي ضغلي َادث ٍ آسيتّبي هزثَط ثِ حجوغ آٍري ٍ تحليل دادُ 
-ثِ هٌظَر ضزٍع الذاهبت اصلاحي ٍ ضٌبخت رًٍذ حوَادث ٍ ّوذف 
 گذاري الذاهبت اصلاحي









 آیا مي دانيد ؟
ميليون مورد مرگ مرتبط با کار  2/2ساليانه 
  . در جهان رخ مي دهد
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